


































◇ ・・・ 相当数の児童ができている点 ◆ ・・・ 課題のある点  〔　〕内の記号は，問題冊子と問題番号
国 語
算 数
〔 A 6 〕
◆　商が１より小さくなる等分除の場面で除法が用いられることや数量を等分したときの
１つ分を分数で表すことの理解に課題がある。 〔 A 2 ⑴ ⑵ 〕
◆　平行四辺形に対してなされた説明を解釈し，それを台形に適用して筋道を立てて説明
を記述することに課題がある。 〔 B 4 〕
◆　平面上にかかれた立体図形や平面図形を基に長方形の大きさを考え，記述することに
課題がある。 〔 B 2 ⑴ 〕
◆　計算の順序についてのきまりを理解し，加法と乗法の混合した整数の計算をすること，
（　）を用いて式を書くことに課題がある。
   A 1 ⑹ 
   B 1 ⑵
◆　百分率を求めること，割合が一定の場面で比較量が最も大きくなるときの基準量を判
断し，その理由を記述することに課題がある。
   A 9 ⑴
   B 5 ⑵
◆　日常事象から見いだした図形の名称を，図形の定義を基に判断し，その理由を選択す
ることに課題がある。 〔 B 6 ⑴ 〕
◆　円を分割し並べ替えて作った長方形の横の長さが，円周の半分と等しいことの理解に
課題がある。 〔 A 4 ⑵ 〕
〔 B 3 三 〕
〔 B 1 〕
◇　説明的な文章の内容を押さえながら読むことについては，相当数の児童ができている。 〔 A 2 〕
◇　今回出題した漢字の読みと書きについては，相当数の児童ができている。 〔 A 1 〕
◇　整数，小数，分数の四則計算は，相当数の児童ができている。 〔 A 1 ⑴～⑸ 〕
◇　示された角の大きさを求めることは，相当数の児童ができている。 〔 A 5 ⑴ 〕
◇　立方体を展開図から構成することは，相当数の児童ができている。 〔 A 6 〕
◇　円グラフから必要な情報を読み取ることは，相当数の児童ができている。 〔 B 3 ⑴ 〕
◆　二次元表に示された数の意味を考え，二次元表と円グラフを関連付けることに課題がある。 〔 B 3 ⑶ 〕
◆　示された式を解釈し，条件に合うように問題を修正することに課題がある。 〔 B 1 ⑴ 〕
◇　語句の構成や語形の変化を理解することについては，相当数の児童ができている。 〔 A 9 〕
◆　文学的な文章に登場する人物を相互に関係付けて読むことに課題がある。 〔 A 3 〕
◆　目的や意図に応じて，必要な情報を関係付けて読み，理由を明確にして説明すること
に課題がある。
〔 B 4 〕


























































































































































































































































































　夜でも昼でも,  辺りの村へ出てきて,  いたずらばかりしている,  ひとりぼっちのごん。



















































































































































































































































































































































































































































































































B 2 （1）　本立ての部品の図を見て，どのような長方形かを書く。 正答率　32.0％ 






















































































B 5 （2）　割引券を使うと値引きされる金額が最も大きくなる商品を選び，そのわけを書く。 正答率17.4％




































（シャツ） 1900 × 0.2 ＝ 380 380円
（ズボン） 3900 × 0.2 ＝ 780 780円











（シャツ） 〈安い〉 1900 × 0.2 ＝ 380 〈小〉
（ズボン）  3900 × 0.2 ＝ 780
（く　つ） 〈高い〉 5800 × 0.2 ＝ 1160 〈大〉
    同じ































 （定価） （値引きの割合） （値引きされる金額）
教師
